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CONDICIONS LABORALS DE L'OBRERA 
A LA INDÜSTRIA CATALANA 
per ALBERT BALCELLS 
Segons el cens obrer de Barcelona de 1905, treballaven a la ciutat 
155.822 obrers manuals, deIs quals 112.699 eren liornes i 44.129 eren 
dones.1 Aquestes constiMen, per tant, el 28~ de :la classe obrera bar-
c¡elonina, i els homes el 72 %. Les obreres representaven aproximada-
ment el 15 % de la poblaci6 femenina de la ciutat, que rany 1905 tenia 
561.755 habitants, el 27% delsquals pertanyien a la classe obrera. 
L'any 1913 les dades de la poblaci6 obrera industrial visitada pels 
cinc inspectors del treball de Catalunya donen una idea de conjunt de 
la problernatica del treball femení inrnediatament abans de la primera 
guerra mundial, una problematica sémblant encara en. molts aspectes 
a·la quehavia posat en evidencia el magnífic estudi de l'enginyer Ilde-
fons Cerda a la seva monografia estadística de la c1asse obrera de Bar-
celona. r ariy 1857.2 Segons la Memoria general de la Inspección de Tra-
bajo correspondiente a 1913, editada per l'Institut de Refo'rmes Socials, 
la població obrera fabril visitada es distribuia per sexes, edats, províno: 
cies i condicions de treball, com indiquern en el quadre següent. 
Una mica més de la meitat de la població obrera visitada pels ins-
pectors era constituida per. dones, la jornada laboral oscillava entre 9 
i 10 hores i un 63 % deIs obrers que treballaven al torn de. nit eren 
dones. :La remuneraci6 del treball femeDÍ equivalía al 55-60 % ~els sous 
deIs hornes. Aixo no soIs es devia al f~t que el mateix treball era menys 
pagat si el feia una dona que si el feia un home, sinó també a la cir-
cumstancia que des del segle passat les donesanaven ocupant gradual-
rnent els Hacs més mal rernunerats, i eIs hornes es. reservaven els més 
ben pagats. 
1. "'Anuario EstacUstico de la Ciudad de Barcelona de 1905". . 
2. ILDEFoNso CERDÁ, Teoría general de .la urbanización y aplicación de BUB prin-
cipios. ti doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelona, n, Madrid, 18'67. 
Poblaci6 Obrera Visitada 
Províncies Homes Dones 
De més De menys De menys De més De menys De menys Total 
de 16 anys de 16· anys de 14 anys Total de 23 anys de 23 anys de 14 anys Total general 
Regional. 10.405 1.342 362 12.109 6.561 4.576 285 11.422 23.531 
Barcelona Zona Nord 14.205 1.439 255 15.899 9.755 8.634 211 18.600 34.499 
Zona Sud 3.702 518 150 4.370 2.077 975 157 3.209 7.579 
Girona 9.870 707 122 10.699 6.904 3.953 234 11.091 21.790 
Tarragona 3.522 270 190 3.982 1.997 2.248 49 4.294 8.276 
TOTAL S • 41.704 4.276 1.079 47.059 27.294 20.386 936 48.616 95.675 
Jornals Treball de !lit 
Hornes Dones Jornada 
ordinaria 
Mi<xim Mitja Mínim Maxim MitjiJ. Mínim Hores Hores Homes Dones Tótal 
Regional 6,89 4,05 1,40 3,46 2,34 1,21 9! 9-1- 349 485 834 
Barcelona Zona Nord . 7,04 3,59 0,94 3,26 2,06 0,84 10 9~ 1.236 1.638 2.874 
Zona Sud 5,45 3,85 2,25 3,30 2,33 1,56 9! 9 656 1.193 1.849 
Girona 3,97 3,18 2,26 1,80 1,49 1,29 9 9! 704 1.789 2.493 
Tarragona 3,97 3,27 1,70 1,70 1,20 0,75 9t 8i 143 155 298 
TOTALS. 3.088 5.260 8.348 
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La M011()grafía Estadística de la Clase Obrera, publicada a 1'" Anua-
o rio Estadístico de la Ciudad de Barcelona de 1917", deia: "En cuanto 
al sexo de los obreros, es de una importancia extraordinaria conocer su 
proporción entre los operarios de cada clase, ya que la industria tiende 
en general a utilizar el trabajo de las mujeres. En efecto, merced a las 
invenciones de la maquinaria las tareas del operario se han simplificado 
extraordinariamente hasta el punto de que aquél no sirve más que 
para vigilar la labor de la máquina, y además se acentúa la tendencia a 
la economía de los salarios, puesto que el trabajo de la mujer se paga 
menos que el del hombre". Previament, la indústria moderna -sobretot 
la textil- havia provocat la desaparici6 de l' artesanat domes tic, que 
permetia a les dones de completar els reduils ingressos deIs homes sense 
deixar la casa i les feines de la llar, i fins i tot alternar la manufactura 
domestica amb les feines del camp, com a jornalera temporera o com a 
conreadora del seu hort i mestressa del seu bestiar de corral. 
Cal, pero, tenir en compte que la insuficiencia deIs sous de bona 
part de la massa obrera masculina era alhora causa i efecte de la gran 
proporció d'obreres fabrils en certs rams. L'any 1913 el jornal diari 
mitja aun obrer industrial, el més corrent, osciHava entre 4 i 3,85 ptes. 
a Barcelona, mentre aleshores el pressupost auna família obrera com-
posta d'un matrimoni idos fills era calculat en 5,75 pts. diaries.3 Aixo 
només ens indica la insuficiencia. de molts jornals, ja abans del gran 
augment del cost de la vida provocat per la primera guerra mundial, 
que va fer pujar les despeses de la família obrera de 5,75 pts. diaries 
el 1914 a 8,50 el 1917 i a 9,45 el 1919. El treball assalariat de la dona 
resultava aixÍ essencialper al manteníment de la família, pero era con-
siderat com un ingres complementario Basant-se en aixo i en la inferiori-
tat cultural, jurídica i política del sexe femení, els empresaris de tot 
Europa pagaven a les dones salaris inferiors. Aixo feia que els homes, 
companys seus de feina, les veiessin com a intruses que veníen a com-
petir amb ells pels baixos salaris quecobraven, perjudicant tota la clas-
se, mentre que eIs pares i maríts de les obreres consentíen aquesta infe-
rioritat salarial, ja que només havien arribat a acceptar que la dona 
deixés la llar com una conseqüencia deshonrosa de la seva pobresa. 
De manera que la dona obrera, a més d'ésser doblement explotada 
pel patr6, que li pagaya menys que als homes, i per la seva família, que 
li exigia que continués fent totes les feines domestiques com si no tre-
ballés fora de casa, trobava que les estructures mentals i socials que se 
li imposaven li impedien d'integrar-se al,ltimticament al món del treball 
i al moviment obrer com a igual i companya de l'home. Aixo dividia al 
3. Instituto de Estadística y Política Social del Ayuntamiento de Barcelona, Mo-
nografía estadística de la clase obrera. Barcelona, 1921, p. 127. 
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proletariat i, per tant, obstaculitzava el desemotllament del moviment 
obrer.' 
Els sectors de producció amb més percentatge de dones a CataÍunya 
eren les indústries textils, la de la confecció de vestits i roba blanca i 
la indústria paperera. L'any 1905, a la ciutatde Barcelona, a totes les 
indústries textils -cotó, lli, canem, jute, llana i seda-, treballaven 5.111 
hornes, 16.466 dones, 2.197 vailets i 3.195 nenes.5 A la indústria coto-
nera, la més important de la ciutat, d'un total de 18.251 obrers, només 
3.412 eren hornes, 11.732 eren dones, i, a més, hi treballaven 1.780 nens 
i .. 1.327 nenes. . 
L'única excepció depredomini deis obrers barons dins el conjunt 
de les indústries textils era el sector deis tints i paratge, dit també ram de 
l'aigua. Hi treballaven 5.728 homes, 978 dones, 821vailets i 151 nenes. 
Cal remarcar que precisament en aquest sector no solament es cobraven 
setmanades més altes que als altres sectors textils, sinó també que ja 
s'havia assolit aleshores la jornada de 9 hores, igual que entre els obrers 
metaHúrgics, mentre als sectors del filat i del teixit la jornada era d'onze 
hores.6 EIs obrers de la construcció de Barcelona treballaven vuit hores 
dimes a la mateixa epoca. . . 
Per tant, als rams on el percentatge de. dones era més gran, les con~ 
dicions de treball eren pitjors que als altres, per exemple a la confec-
ció de roba, que pel percentatge d'obreres era el segon sector barceloní. 
Hi treballaven a la confecció l'any 1905 a Barcelona 7.465 homes, 10.230 
dones, 644 vailets i 2.140 nenes. Elcens no especificava quants d'aquests 
treballaven als tallers i quants al seu domicili. Resultava· practicament 
impossible de fer el recompte de les moltes obreres que treballaven a 
casa a preu fetper encarre de comerciants. A la indústria paperera de 
Barcelona treballaven 244 homes, 1.039 dones, 207 vailets i 1.294 nenes. 
Al comer~, les dones eren encara en aquell temps una minoria molt pe-
4. El pensament coHectivista més revolucionari intenta de lluitar contra aquesta 
contradicció des de ben aviat. L'actitud positiva davant el treball de la dona a la fa-
brica, la confian«a que aixo contribuiria molt a sumar la massa femenina a la lluita 
. per l'emancipaci6 de la classe obrera, apreixen ja clarament als dictamens del JI con-
grés de la Federaci6 Regional Espanyola de la Primera ·Intemacional, celebrat a Sara-
gossa el mes d'abril de 1872. Vegeu ANSELMO LORENZO, El proletariado militante, Mexic, 
Edicions "Vértice", p.243' i 263. Al congrés dé laSolidaritat Obrera de Catalunya del 
30 d'octubre de 1910 fou seguida la mateixa línia i assenyalat l'objectiu d'un salari 
per a la dona igual que el de l'home per a, un mateix treball. Vegeu DmGo ABAD DE SAN-
TILLÁN, . Contribución a la historia del movimiento obrero español, 11, Puebla, Mexic, 
1965, p. 10&-7. Amb termes menys radicals la qüesti6 es toma a plantejar a l'impor-
tant congrés de la Confederaci6 Regional del Treball de Gatalunya a Sants a finals de 
juny del 1918. Malgrat l'existencia de dones dirigents sindicals de segon rengle i de 
la combativitat manifestada per les obreres a la vaga general textil de 1913, el sindi-
calismecatala no demostra gaire efectivitat en el terreny de l'igualitarisme entre obrers i 
obreres. 
5. No tenim per a aquella epoca cap cens obrer per a tot Gatalunya. 
6. Instituto de Reformas Sociales, La ¡amada de trabajo en la industria textil. 
Trabajos preparatorios del Reglamento para la aplicoción .del Real decreto de 24 de 
agosto de 1913. Madrid, 1914, 785 p. Vegeu p. 424;· .. 
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tita i només predominaven als mercats de queviures, cosa que ja era 
aOO a mitjan segle passat. 
Si classifiquem les indústries de la Barcelona de comen~ent de 
segle pel nombre d' obrers que ocupaven, resulta que predominaven les 
dones a la primera de totes: la confecció, i també a la segona: la indús-
tria textilcotonera.7 Aquest estudi se centrara en aquest darrer sector 
tant a Barcelona com a la resta de Catalunya. 
EL TREBALL FEMENÍ AL SECTOR ri:xTn.. EL PLA 1 LA MUNTANYA 
Al comengament del segle xx, la indústria textil a Espanya, tant en 
el seu sector cotoner com en el Ilaner i el deIs generes de punt, era ja 
fortament concentrada a la Catalunya litoral i pre-litoral, i eIs teixits 
catalans dominaven ja el mercat peninsular. 
Malgrat la seva concentra ció geografica a Catalunya, la indústria 
textil no presentava caracters uniformes, sinó tot al contrario Una 
grandiversitat de drcumstancies dificulta durant els quaranta primers 
anys del segle xx tota implantació uniforme de reglaments laborals o 
de reglamentacions de la producció per superar les .crisis de superpro-
dücci6. Les condicions de producció de lés fabriques del Pla de Barce-
lona i de la zona dita de la Mitja Muntanya -de Vilanova i la Geltrú 
fins a Canet de Mar passant per Sant Sadumí, Olesa, Esparreguera, 
Terrassa i SabadeIl- eren molt diferents de les de l'Alta Muntanya, 
que comprenia tota la resta de Catalunya, especialment les fabriques 
de les conques fluviaIs de l'Alt Llobregat, del Ter i del Freser. L'any 
1913, segons la Cambra Oficial d'Indústria de Barcelona, del 1.800.000 
de fusos o pues de les filatures catalanes de cot6, només 400.000 eren al 
Pla de Barcelona i pobles de la costa, la resta eren a les conques del· 
Ter, del Llobregat i deIs seus afltients. Entre un 70 % i un 80 % de la 
indústria cotonera catalana era a les regions fluvials de muntanya abans 
de la primera guerra mundial. L' any 1932, el 42,25 % de les pues tant 
del sector cotoner com del llaner eren al Pla de Barcelona i a la Mitja 
Muntanya i un 57,75 á l'Alta Muntanya. Respecte al teixit, el 67,25 % 
deIs telersde cot6 i de llana eren a les dues primeres zones i el 32,75 % 
a la resta de Catalunya. A Barcelona, al Valles i a la costa predominava 
el teixit, i a la Muntanya el filat; així s'establia un equilibri a favor del 
pla, que teixia filats procedents de la muntanya.8 
7. L'any 1905 treballaven a la confecci6 20.478 obrers i obreres; a la indústria 
cotonera, 18.251; als transports terrestres, 17.890; a la construcci6 15.229; a les in-
dústries de l'alimentaci6, 8.129 -entre els quals hi havia 478 dones i 126 nenes-; a.la 
metaHúrgia, 8.943 -:només 420 dones i 157 nenes-jals tints,estampats i paratge, 
7.678, i a les arts grilfiques, 7.495. 
8. GREGORIO BLANCO SANTAMAl\fA y EUGENIO eIORDA PÉREZ, La industria textil 
catalana. Notas acerca del desenvolvimiento del trabaio en este sector industrial, Socie-
dad para el progreso social, Madrid, 1933, 60 p. 
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Abans de l'electrificació de Catalunya, i donada la manca de carbó 
del país, la indústria textil va trobar rendable aprofitar la forga hidrfm-
lica, malgrat que molts deis Ilocs on aquesta era Htcilment aprofitable 
eren allunyats deis grans nuclis de població i de consum i estaven, a 
més, mal comunicats amb la resta del país. El cost del cavalI de vapor 
a Barcelona era de 400 pessetes rany durant la primera decada d'a-
quest segle trebaIlant només durant la jornada difuna, mentre que el 
cost del cavall hidraulic era de 150 a 200 pessetes treballant només de 
dia, o de 100 a 125 pessetes aprofitant la forga hidraulicade dia i nito 
Aquest avantatge respecte alcost de renergia comenga a minvar imme-
diatament abans de la primera guerra mundial i durant el conHicte de-
gut a l'electrificació. L'any 1912 a Barcelona el cavaIl electric costava 
150 pessetes l'any. Gradualment els avantatges de la Muntanya foren 
cada vegada més contrarestats pels desavantatges, com eren el cost del 
transport de les materies primeres de la costa a !'interior i de les manu-
factures de l'interior a la costa, la irregularitat i inconstancia de la forga 
hidraulica derivada del regim irregular deis rius mediterranis, i les difi-
cultats per a la reparació de maquinaria i per a trobar personal tecnic 
i obrers qualificats. Així i tot, les fabriques de les conques Huvials de 
l'interior continuaren representant un alt percentatge del sector textil 
catala fins a la guerra civil del 1936. 
La massa obrera en aquestes comarques era menys qualificada, pero 
rebia jomals més baixos, trebaIlava en pitjors condicions laborals que 
les del Pla de Barcelona i del Valles i, a causa de la dispersió industrial, 
tenia menys consciencia de classe i menys possibilitats que els obrers 
de les ciutats d' organitzar-se i d' arrenCar millo res aIs· seus empresaris. 
En general, eIs salaris a la Muntanya eren d'un. 20 a un 25 % més bai-
xos que eIs de Barcelona cap al 1912. Segons la Inspecció del Treball, 
a aqueIl any la setmana laboral era de seixanta a seixanta-quatre hores 
per a les dones del sector textil al Pla de Barcelona, a Sabadell era 
de seixanta-dues per a la llana i de seixanta-tres per al cotó, i a Ter-
rasa, de seixanta-dues i mitja per als dos sectors. En canvi, a la Munta-
nya la setmana laboral era en general de seixanta-sis hores, és a dir, el 
maxim legal per a les dones, pero s'arribava a treballar seixanta-vuit, 
seixanta-nou i fins setanta hores setmanals. L'a'illament de moltesfabri-
quesdificultava i espaiava les inspeccions i feia més facils les transgres-
sions de les Ileis laborals.9 
L'explotació més intensa deIs treballadors i la rendabilitat i la 
facilitat d'aprofitar tota la forga hidraulica amb el treball noctum exc 
pliquen els avantatges que conserva la Muntanya respecte al Pla.L'any 
9. La ¡omada ... , p. 447. 
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1892, basant-se en una estadística de les diOcesis de Vic i SoIsona, Sa-
llares i Pla, president del Gremi de Fabricants de Sabadell, arriba a la 
conclusió que prop de la meitat deIs filats de Catalunya eren prodults de 
nit.lO Sallares s' oposava aleshores a la fixació de la jornada maxima de deu 
hores difunes per a les dones fIns als vint-i-tres anys i a la prohibició 
del treball nocturn als menors de divuit anys. ARegava que aixo equiva-
liaa decretar la jornada de 'deu hores a la indústria textil catalana, ja 
que el 80 % del seu personal era constitui't per dones menors de vint-
i-tres anys. L'antihigienic i trist treball noctum redula encara més les 
relacions dios la família obrera, pero per a r empresari resultava molt 
rendable, sobretot en les fabriques mogudes amb for9a hidraulica, ja 
queaixí podia amortitzar en la meitat del temps la maquinaria. L'amor-
tització representava un ter9 de les despeses fixes i generaIs de l'esta-
bliment, que representaven, segons Sallares i Pla, el 63 % del cost de 
producci6. Aixo explica l'extensió del treball nocturn malgrat les primes 
salarials i la despesa de Hum. 
Pero, tot i ésser més explotada, la massa obrera del sector textil 
de la Muntanya tenia compensacions, com el bon preu d'alguns aliments 
i els lloguers més baixos que a Barcelona. Bona part de la classe obrera 
de la Muntanya no havia trencat del tot les relacions amb el campo 
La nova indústria haviaanat acabant durant el segle XIX amb l'artesanat 
domestic rural, que ocupava sobretot les dones. Deia Elias de' MoHns: 
"La fábrica, la gran industria, ha ido destruyendo las pequeñas, iridus~ 
trias compatibles con la agricultura y que en los días lluviosos de in-
vierno, en los períodos de descanso y paro forzoso, se realizaban, en las 
granjas y en los mismos pueblos rurales. La familia campesina en Ca-
taluña, como en otras partes, ha recibido rudos golpes por efecto de 
los nuevos factores económicos que rigen el trabajo y que han lanzado 
a la mujer del campo a la fábrica y al taller".n Malgrat tot, la indústria 
textil, a les comarques rurals on va apareixer, absorbí una part de 
l'eXicedent de població camperola i reduÍ l'emigració cap a les ciutats. 
Deia un inspector de Treball: "En los telares se emplean indistintamente 
hombres y mujeres, si bien estas últimas son en mayor número en las 
poblaciones rurales, por dedicarse aquéllos a las faenas agrícolas. La 
riqueza de la montaña estriba en que los hombres trabajan la tierra 
y ,las mujeres en la fárica".12 L'inspector de Girona escrivÍ rany 1913: 
"El jornal mínimo, en centros de importancia, no basta para satisfacer 
las necesidades; pero en los de escasa población buscan los obreros la 
lO.. JUAN SALLARÉ'S y PLA, El trabajo de las mujeres y de los nifíos. Estudio 80bre 
sus condicione, actuales. Sabadell, 1892, 211 p. 
11. JosÉ ELÍAS DE MOLINS, La obrera en Cataluña, en la ciudad !I en el campo. 
Orientaciones sociales. Barcelona, s. a., 134. p. 
12. La jornada ... , p. 449. 
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compensación con los productos que pueden obtener del cul~vo de un 
trozo de tierra laborable". Així el treball agrícola completava normal-
ment el jornal indtIstiial o el suplia parcialment en cas de crisi i atur 
for9ÓS. L'alteman~ del-treball al camp i a la fabrica havia permes la 
subsistencia a 'la Muntanya d'algunes fabriques -una sisena part el 
1913- amb telers a ma. que pagaven a preu fet salaris molt baixos 
pero'dborari lliure, quán ja aquest tipus de trebáll textil artesanal havia 
desaparegut feia temps a la Catalunya litoral. -
Ja hem vist abans que a la indústria textil -cotoílera de Barcelona 
la propotció de dones era del 90 %, excepte al ram de r aigua, on hi ha-
via gran predomini delshomes. Al sector deIs generes de punt, l'any 1912, 
les obreres repr(lSentaven el 54 % dels treballadors d'una de les fabriques 
prinéipals i més' representatives de Mataró. Al mateix anya la pro-
víncia de Tarragona, el percentatge de dones en el conjunt de les 
indústries, thtils "'-COtó, llana, seda, canem i generes de punt- repre-
lientava el 83 % del total d' obrers, i a la província de Girana el 69 %. 
LA JORNADA LABORAL A LA INDUSTBIA ri:xTn. 
El mes de febier de 1873, el mateix que fou proclamada la Primera 
República, elsobrersde la indústria cotonera de Barcelona i el seu pla 
conqueriren la jornada, d' onze hores 'i Un augment, salarial del 7,5 %. 
Els obrers deIs tres sectors de la indústria cotonetaestaven agrupats 
a les "TreS Classes de Vapor", federació fundada el 1869, quan la Re-
volució liberal de setembre de 1868 havia permes als sinrucats de sortir 
de la claildestinitat.13 La crisi de 1887 a 1889 obliga una bona' part 
delsobrers a sotmetre's a treballar una jornada més llarga -¡ cobrar 
menys davant raugment de l'atur for~s. Les jomades del primer de 
máig de 1890 i deIs anys següénts en demanda de la jornada, mhima 
de Vuit hores, de la supressió del treball Iiocturn per a les dones iels 
obrers menorsde divuit anysi laprohibici6 del tréball aIs menors de 
catorzeanys, no assóliren llurs objectius. La lléi dé 1900 respongue 
a les darreres demandes, pero fins el 1919 no f6ra implailtadalajomada 
de vuit hores. Després del desastre colonial, i eílmig d'una greu crisi 
eoonomica i social, foren promulgades les primeres lleis labotals es-
panyoles: la llei d'accidents de treball del 30 de gener de 1900 i la 
llei que teglam.entava,el treball de les dones i eIs infants del 13 de mar~ 
del-mateix any. Aquesta segona tenia un precedent' molt evident: la 
llei del 24 de juliol de 1873; pero eIs pronunciaments militars de rany 
.'Iegüent, que acabarenamb la Primera República, 4avien acabat taplbé 
13, MIQVEL lzARD, Rsvolució industrial i obrsrism6. Le.' "Tie. ClDsBS8 del"apor'" 
/J Catalunfla (1869-1913). Barcelona. Ariel, 1970, 156 p,' 
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amb la seva eñmera legisla ció social, tot i.la seva moderació .. La llei 
del 1900 prohibia el treball als menorsde deu anys, establía que eIs 
qui tenienentre 10 i 14 anys no podien treballar més de sis hores 
diaries a la fudústria i vuit al comerg i garantía llur educaci6 elemental. 
Prohibia tambéel treball nocturn als menors de set anys i reduia a qua-
ranta-vuit hores setmanals el treball nocturn deIs menors de divuit anys. 
Les dones treballarien una jornada maxuna d'onze hores, o sigui sei-
xanta-sis setmanals. S'establia el descans de robrera-mare durant tres 
setmanes per infantament i la dedicació d'una hora diaria, divisible en 
dues mitges hores per a l'alletament, durant la jornada normal. 
La llei resta sense compliment per manca d'un cos d'inspectors fins' 
al 1907, i després, la complexitat de la llei, la feblesa de les associacions 
obreres a moltes contrades, rastúcia deIs empresaris i altres circumstan-
cies feren que la seva implantaci6 efectiva fosforga deficient fins a la 
primera guerra mundial. La memoria del·l908 de la InSpecció del Tre-
ball deia: ..... en los primeros meses del año 19071a casi totalidad de los 
talleres de España utilizaban el trabajo de las mujeres y de los menores 
fuera de los términos legales. Y este estado endémico representaba múl-
tiples casos de grave infracción no solamente en los pequeños poblados, 
allí donde la distancia debilita los resortes del mando, sino también en 
las más importantes capitales, a la vista de las Autoridades y de los 
Poderes, públicos, faltos hasta entonces de medios adecuados . para 
combatir enérgicamente un estado morboso que tenía hondas raíces en 
la economía de la industria española. Decaída ésta en muchas regiones, 
naciente en otras y padeciendo en todas una languidez que no leper-
mitía desafiar la concurrencia con la producción extranjera, el ele-
mento patronal 'pugnaba por robustecer su respectiva industria, y, no 
lográndolo por la perfección en los medios tecnológicos, hallaba más 
fácil conseguirlo con la economía de los jornales, utilizando el trabajo 
de las mujeres y tomando de los menores a bajo precio una energía 
indispensable para su desarrollo físico, sin parar mientes en la miseria 
fisiológica de la juventud y en los peligros para el porvenir de la raza". 
. A Gran Bretanya la Ilei que fixava la jornada maxima de deu hores 
per a les dones i els infants fou promulgada rany 1847. L'any 1875 era 
redulda a cinquanta-sis hores i mitja setmanals i l'any 1906, a cinquanta-
cinc hores i mitja. En canvi, a Franga la· fixació de la jornada maxima 
per a dones i infants a on2le hores dimes data del 1900 -:-el mateix any 
que la llei espanyola- i fou reduIda a deu hores rany 1904 .. A Ale-
manya s'establí a la indústria textil la jornada d'onze hores rany 1891, 
que fou'reduIda a deu hores l'any 1908 i a deu hores el dia i cinquanta-
vuit la setmana (vuit hores el dissabte) per la llei del primer de gener 
de 1910. 
Segons les memories anuals de la Inspecció del Treball, la jornada 
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diürna corrent a la indústria fou reduIda en una hora a Catalunya gra-
duaIment, 'entre 1908 i 1911, a causa de 1'acció obrera. L'any 1908 os-
cillava entre onze i onze hores i mitja ruaries, l' any 1909 entre nou i 
mitja i onze, rany 1910 entre 9.37 i 10.25 i rany 1911 entre nou 
i 10.15. Entre 1904 i 1911 el 20 % del total de les vagues plantejades 
a Espanya ho foren en demanda de reducció de jornada. L'inspector 
del Treball de Barcelona escrivia 1'any 1913: "La reducción de ésta 
[la jornada] en el trabajo de día oscila en las industrias del arte fabril 
entre sesenta y dos y sesenta y seis horas semanales, lo cual si se excep-
túa el sábado, en que, en general, es más reducida (en unas fábricas 
terminan el trabajo en tal día a las cinco de la tarde; en otras, a las cua-
tro, y en las de Tarrasa y Sabadell a la una y a las doce y media res-
pectivamente), supone, por esta misma reducción, más de once horas 
diarias de trabajo {por término medio, once horas y media), lo cual 
es verdaderamente excesivo, y ha de parecerlo aún más a los obreros 
al observar que la generalidad de las demás industrias tienen jorna-
das más breves (de ocho, nueve y diez horas) y que los obreros de las 
industrias auxiliares de la suya (¡os que constituyen el llamado "ramo 
del agua") obtuvieron recientemente la jornada de nueve horas. Cier-. 
tamente que el sucesivo perfeccionamiento de los medios mecánicos 
empleados por esta industria hace que no exija de los obreros grande 
esfueriO físico y sí sólo una regular atención; pero como, en cambio, 
las conveniencias de aquélla hacen que la mayor parte de los locales 
deban hallarse en un grado de humedad y de temperatura relativamente 
elevados, sin que sea, en general, suficiente la ventilación para elimi-
nar en ellos el polvillo y borrillas que de las máquinas se desprenden, cla-
ro es que la prolongada estancia en una atmósfera de tales condiciones 
ha de resultar enervante, y fatigosa, y que por ello y por lo antes in-
dicado se estime conveniente la reducción de aquélla ... " 14 
Cal ass'enyalar que el ram de l' aigua portava avantatge aJs altres 
sectors textils i predsament era l'únic en que predominaven de molt 
eIs homes. L'any 1907, segons Miquel Sastre, els obrers tintorers del' 
cotó i. de la seda eren uns 2.000 hornes i unes 200 dones a Barcelona. 
L'any 1903,segons el Irlateix autor, eren 10400, deIs quals uns 1.000 eren 
associats. En canvi, Miqu'el Sastre indica que només eren sindicats e115 % 
aproximadament de les obreresi obrers del teixit i la ffiatura del cotó de 
Barcelona. Observeu el paraHelisme entre majoria d'homes, alt percentat-
ge de sindicaci6 i millors condicions de treball als tints, i al revés, gran 
majoria de dones, baix percentatge de sindicació i pitjors condicions de 
treball a la filatura i teixit delcotó.15 
14. La ¡amada ... , p. 424. 
15. MIGUEL SASTRE, Las huelgas en Barcelona y sus resultados durante el afio 
1903, p. 14; Las huelgas~ .. el año 1907, p. 66. 
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Si la jornada era llarga al Pla de Barcelona, encara ho era més a la 
Muntanya. El socialista Comaposada, I'epresentant deis obrers textils 
de Manlleu davant l'Institut de Reformes Socials a Madri<l, deia l'any 
1913 que a l'Alt Llobregat, encara que oficialment la jornada comen~va 
a les cinc del man i acabava a les set de la tarda, en realitat durava de 
quatI'e a vuit, setze hores efectives, ja que a les hores de menjareIs 
telers no deixaven de treballar, perque els obrers feien torns en la vi-
gilancia deis que portaven els que estaven menjant. La setmana laboral 
arribava a ésser de noranta-dues hores en alguns llocs de l'Alt Llo-
bregat. 
Resultava molt difícil als inspectors de fer complir la llei del 1900 
respecte a la limitació del temps de treball diürn deIs menors de catorze 
anys, aixÍ com la prohibició del treball noctum als m'enors de setze. 
La manca de documents acreditatius de l'edat, el falsejament d'aquesta, 
de vega des pels mateixos obrers pares dels infants, juntament amb llur 
ocultació en el moment de la visita de !'inspector, i, per últim, la man-
ca d' aplica ció del pagament de les multes. per part deIs alcaldes i de 
les Juntes Locals de Reformes Socials, eren dificultats gairebé insupera-
bles, que es repeteixen reiteradament a les memories anuals de la lns-
pecció del Treball. EIs inspectors consideraven que la prohibició total 
del treball aIs menors de catorze anys simplificaría i facilitaría l'acompli-
ment de la llei. 
La qüestió de la jornada nocturna de les dones fou un deIs motius 
principals de la vaga general textil del 1913 a Catalunya, que fou un 
deis conHictes laboraIs més importants del segle. Els obrers es queixaven 
de l'incompliment de la Uei del 1900 -respecte a aquest punto El ma-
nifest del sindicat "La Constancia" denunciava que quasi totes les dones 
trebalIaven a les fabriques textils nou hores nocturnes en comptes del ma-
xim legal de vuit, creient, equivocadament, que ·la lIei prohibia una dura-
da setmanal del trebaIl nocturn superiora quaranta-vuit hores a totes 
les dones i no solament a les menors dedivuit anys. D' altra banda, les 
obreres que treballaven de nit a l'interior de Barcelona solien no tre-
baIlar més de quaranta-vuit hores setmanaIs. Aquestes obreres cons-
tituYen el nucli principa¡ del sindicat "La Constancia" i volien acabar 
amb la diversitat d'horaris, ja que les obreres deIs voltants de la ciutat 
i de les comarques properes feien jornades nocturnes de cinquanta-
quatre i cinquanta-sis hores setmanals. La irritació per l'incompliment de 
Ja legislació protectora de la dona i de l'infant a la indústria fou, de tota 
manera, un factor fonamental del conHicte. 
Els obrers textils demanaven a més a més la jornada de nou hQres 
diaries, un augment de sou del 40 % per als qui treballaven a preu fet 
i dlel 25 % per als qui trebalIaven a jornal. La vaga comen~a el 30 de 
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juliol de 1913 i acaba el 15 desetembre; arriba al moment culminant 
el 9 d' agost, data en que hi havia a Barcelona 256 fabriques i 24.030 
obrers en vaga. A tot Catalunya el nombre de vaguistes del sector tex-
til assolí la rura de 63.000. Hom creu que a la ciutat de Barcelona 
s'arriba a la xifra 'límit de 26.500 trebaIladors en vaga, deIs quals 22.000 
eren dones i 4.500 hornes. El 22 d'agost fouacceptada la proposta ar-
bitral del Govern de mar per decret la jornada maxima de seixanta hores 
setmanals i 3.000 anuaIs ¡jer als· dos s·exes a les indústries textils i 
concedí un augment del preu del treball a preu fet proporcional a la 
reducci6 de la jornada, juntament amb la supressi6 gradual del treball 
nocturn femenÍ. EIs obrers renunciaren a la petici6 d'augments de sous, 
pero no comen¡;aren el trebaIl fins que el ministre de la Govemació, el 
liberal Santiago Alba, vaassegurar la reducci6 de jornada pel decret del 
24 d' agosto El governador de Barcelona, Francos Rodríguez, va ha-
ver de fer front aleshores a les protestes deis patrons per la brusca 
implantaci6, per decret, de la reducci6 de jornada. Només una quarta 
part deIs patronsde la zona sud de la província de Barcelona estaven 
disposats a acceptar la setmana de seixanta hores. Els altres mantingue-
ten tancades les. fabriques per obligareis obrers a acceptar la jornada 
anterior. EIs altres fabricants, bas,ant-se en la maci6 de 3.000 hores ailUals 
i calculant les festes tradicionals', arribaren a la conclusi6 que en realitat 
,els obrers haurien de trebaIlar de seixanta-duies a seixanta~tres hores 
setmanals. Els dirigents sindicals respongueren que eIs obrers eren con-
tractats i pagats per setmanes i no per anys i que, pertant, només 
podrien acceptar la setmana de seixanta-dues hores si eIs patrons es 
,comprometien a no acomiadar-Ios durant tot rany. Calia, per tant,- man-
tenir en principi la setmana de seixanta hores. 
EIs fabricants de les conques Huvials objectaren que, a causa de les 
riuades, sequeres i avaries, haurien de recuperar el temps perdut tre-
ballant una part de l'any unasetmana laboral superior a la legal. Assen-
yalaven que els darrers cinc anys hi havia hagut sequéres que havien 
piovocat una reducci6 del 8 % de la for¡;a hidraulica normal al Ter 
i del 15 % al 20 % al Llobregat, i que havia arribat a minvar en un 30 % al 
Cardener. Els fabricants demanaven, per tant, que fos permes un aug-
ment discrecional del 6 al 10 % sobre la durada legal de la jornada a les 
empreses de la Muntanya. Aquest estat de confusi6, degudaen part 
a l'ambigüitat mateixa del decret, prolonga la durada del conHicte. 
Patrons i obrers estingueren després a l'expectativa de l'aparlci6 del 
reglament per a l'aplicaci6 del decret i, mentrestant,el Govem obrÍ una 
informaci6 pública que va ésser després publicada iconstitueix la font 
¡principal per a coneixer no solament la problematica del conHicte,sin6 
la problematica social general del sector textil a Catalunya. 
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I:any 1914 es complia el total maxim de tres mil hores anuaIs de 
treball diüm només en una part de Catalunya, i el mateix passava pel 
que fa al treball nocturno A Sabadell, Terrassa, Bada[ona, Matar6; Gra-
nollers, Reus, Tortosa i ValIs complien en generall'arord de rany ante-
rior, pero a la zona sud de Barcelona, excepte a la ColOnia Güell de 
Santa Coloma de CervelIó, hi havia Il10ltes fabriques que no el complien. 
Lincompliment era també general a l'Alt Llobregat i al Ter, excepte 
a les matures de la Fabra i Coats, que tenien establerta la jornada de 
cinquanta-set hores. A la resta d'Espanya era implantada gradualment 
la nova jomada.16 Tot aixo explica eIs intents no reeixits de vaga general 
textil a Barcelona del 23 al 26 de marg de 1914. Quan es ptodi.Ú la 
vaga textil, fracassada, de· Barcelona, . de juliol-agost del 1916, encara 
el Covem no havia publicat cap reglament per a l'aplicació del decret 
del 24 d' agost de 1913. . 
.. La gran vaga del 1913 va decebre una bona part deIs obrers de Bar-
celona i del sector de generes de punt, la situació, deIs quals varia poc, 
perque treballaven en millors condicions que la resta deIs obrers de la 
indústria textil de Catalunya, pero les millores assolides van satisfer 
els de la resta del Principat. Potser aixo explica que a Terrassa, per 
exemple, la vaga acabés abans que a. Barcelona. Segons la Cambra Ofi-
cial d'Indústria de Barcelona, la nova jornada representava una. reduc-
ció del 5,2 % per a les fabriques de la M untanya i del 3 % per a les del 
Pla. 
De les croniques de la vaga es despren que fou un moviment pa-
cÍfic· i unanime, i aixo malgrat la negativa de la major part deIs em-
presaris a dialogar directament amb els representants s,indicals, malgrat 
el desplegament de forces de la Guardia Civil i de l'Exercit, que ocu-
paren les barriades industrials i obreres de la ciutat en els moments cul-
minants deIs dies 12 a 14 d'agost i malgrat la detenció del comite de la 
Confederació Regional del Treball ellO d' agosto La vaga fou, pero, 
una victo,ria parcial deIs treballadors i reforya. el sindica!lisme de les 
obreres, que abans era molt feble. El nou sindicat barceloní "La Cons-
tancia" comprenia, per l'abril del 1913, només uns 2.000 afiliats. L'Ins-
pector de Treball de Barcelona advertia que alcomenyament de la 
vaga hi havia uns 8.000 obrers i obreres del sector textil afiliats al sin-
dicat, i en acabar elconHicteeren prop deIs 18.000.17 
Pero, a més; la vaga textil del 1913 estimula. elcompliment de la 
16. Instituto de Reformas Sociales, Suplemento a la informaci6n sobre la regula-
ci6n de la jornada de trllbajo en la industria textil. Madrid, 1915, 43 p. 
17. La jornada ... , p. 416. La xifra del mes d'abrü és treta de "El Socialista~' de 
Madrid del 18-IV~1913. 
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TIei de r onze de juliol de 1912, que suprimía gradualment el treball 
noctum de les dones a la indústria. El 14 de gener de 1914 les obreres 
casades i les vídues amb fills havien de deixar de treballar des de 
les 9 de la nit a les 5 del matí. Cada any s'havia de recluir en un 6 % el 
nombre de les obreres solteres i vídues sense fills que treballessin de 
nit, fins al 14 de gener de 1920, sis anys després, data en que el 
treball noctum de les dones seria ja totalment prohibit. Abans d'aixo, 
el decret del 3 d'abril de 1919, publicat en plena vaga general a Bar-
celona amb motiu de la vaga de "La Canadenca", establí la jornada 
IDaxima de vuit hores, reglamentada per l' ordre del 15 de gener de 1920 
i posada en vigor aquest any, que fou el de maxima agitació anarco-
sindicalista del primer quart dell segle xx. Aixo no obstant, segons la 
memoria de la Inspecció del Treball, corresponent al 1921, en els 4.788 
centres visitats a Catalunya es van trobar 1.616 infraccions de la llei 
queprohibia el treball nocturn femení i 2.455 infraccions de la jornada 
legal de vuit hores. 
ELS SALARIS A LA INDÚSTRIA TEXTIL 
Abans hem asseny~at que el nivell deIs salaris de les obreres era 
notablement inferior al deIs obrers a la indústria de Catalunya. 
A la informació oral posterior a la vaga de 1913 el delegat del sindi-
cat "La Constancia'~, Joan Martí, expressava aixÍ el ressentiment de molts 
obrers i la seva reacció negativa davant el treball femenÍ: "Antes en 
los talleres había un 25 % de hómbres; hoy no pasa del 1 al 2 %; el 
resto son mujeres, a quienes se puede e~plotar a medida del deseo, y, 
como sobran brazos, resulta que los obreros tienen que dedicarse a 
otros oficios, con perjuicio suyo,- y los que trabajamos en este ramo 
tenemos que conformarnos con un jornal de mujer, y hasta sin· saber 
lo que al cabo de la semana vamos a ganar". Observen l'expressió "salario 
de mujer", com si s'acceptés inconscientment com un fet natural que 
el salari de la dona hagués d'ésser inferior al de Fhome. Joan Martí deia 
després: "Es una verdadera infamia que haya chicos y chicas de 10 y 
11 años que desempeñan en los telares la función que debía estar en-
comendada a un hombre, padre de familia, y todo porque se les puede 
pagar con 10 o 12 pesetas semanales, cuando esas mujeres yesos niños 
están ocupando un puesto en los telares que deben ganar de 24 a 30 pe-
setas.Digo esto porque, a la edad de ocho años estaba yo trabajando 
en dos telares de cinco palmos de anchura y ganaba de 20 a 24 pesetas 
,a la semana, y hoy, que tengo treinta y un años, con dos telares anohos, 
no puedo ganar nunca más de 20 pesetas. Me parece que, con la prác-
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tica que tengo, debria ganar más que antes y, sobre todo, con los te-
lares de hoy, que dan más rendimiento".17 bis 
Immergits en els patrons morals burgesos, la gran majoria deIs obrers 
s'acostumava a veure a casa les dones com a inferiors i dependents, i, 
per tant, eIs era molt difícil d'acceptar-les com a iguals a la fabrica o 
a la botiga. Aquesta realitat era enfosquida fins a un cert punt pe} fet 
que eIs lloes més ben pagats, sobretot eIs lloes' de contramestre i en-
oarregat, estiguessin reservats exclusivament als homes i que així els 
obrers tinguessin a la fabrica unes possibilitats modestes de promoció, 
que eren negades en· bloc a la dona per habil i treballadora que foso 
Perpetuant al taller les diferencies jerarquiques 'entre sexes, per petites 
que fossin en realitat, s'obstaculitzava la presa de consciencia de la 
massa. L' obrer se sentia humilíat que la seva dona o la seva filIa 
hagués de treballar fora de casa i així es reduís el seu domini patriarcal 
sobre les dones de la casa. 
ProbabIement després de la vaga del 1913 fou fundat a Barcelona 
el sindicat de contramesltres' de l' art textil cotoner' "E~ Radium". Aixo 
accentua la separació entre eIs quadres --en aquest cas homes- i la 
massa,constitu'ida per dones en aquest cas, agrupades en altre sindicato 
Foren sobretot, eIs observadors exteriors del món obrer els qui 
subratllaren la anormalítat de les diferencies salarials de les dones 
respecte als homes. L'inspector regional de Treball de Catalunya es-
crivia l'any 1913: "Si la mujer que es obrera de fábrica forma parte 
de una familia' más o menos numerosa,cada uno de cuyos individuos 
gana también un jornal, entonces el bienestar de la agrupación es evi-
dente; pero hay muchos casos de mujeres que sostienen con su pequeño 
jornal a uno o más! individuos de su familia, ancianos., desvalidos o 
menores, y en este caso, la vida de estos infelices es imposible con el 
escaso jornal que ganan. Los jornales deja mujer son, en muchos casos, 
inferiores a los del hombre, y sin embargo, la utilidad que reportan a la 
industria textil' es equiva1lente a la de aquél, pues no exigen las ma-
nipulaciones de la mismagrarrdes esfuerzos. Cuando el telar era de 
mano, la capacidad industrial productora de la mujer era inferior a la 
del hombre, pero las aotuales máquinas le han iguabdo, no habiendo di-
ferencia ni en la cantidad ni en la calidad de 10s' productos. El obrero 
limita su intervención a vigilar la marcha del mecanismo, y el trabajo 
que realiza éste es independiente de la fuerza física del obrero. Es 
justo, pues, que ante la igualdad de práctica, eXiactitud y ligei"eza del 
trabajo, se establezca también la igua¡dad de salarios, sea quien fuere, 
hombre o mujer, el trabajador". 1 el mateix inspeotor afegia pagines 
17 bis. La jornada ... , p. 58. 
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després: "En determinadas industrias se trabaja a destajo en muchos 
casos, y en otros a jornal, observándose que la mujer, lo mismo que el 
hombre, obtienen igual beneficio del trabajo a destajo, lo que prueba 
ser condiciones idénticas la de la una y la del otro para la. industria 
textil" .18 . 
Primer, l'inspector desfeia el sofisma que el salari femení tenia un 
caracter complementari runs la familia. i que aixo jus'tificava. que fos 
inferior al de l'home -en canvi, ningú no hauria pretes de pagar menys 
un home solter que horne casat-, i després demostrava que el ren-
dinient era el rnateix per als· dos sexes. La carda i el batanat del. cotó 
í de la llana anaven a carrec exclusíu d'hornes. A }a filatura del. cotó, les 
selfactines (500 a 600 pues) solien estar reservades als hornes perque 
eren rnés alts els salaris a preu fel que es podíen aconseguir,·· Inentre 
les contínues (400-500 pues) eren confiades a dones. AIs teixits de cotó 
els saIarís setrnanals deIs homes osciHaven entre 15 i 25 pessetes,els de 
les dones entre 10 í 20 i els deIs in~ants, entre 5 i 9 pessetes. AIs teixits 
de llana, arnb el príJlcipal nuclia Sabadell, els telers arnples de dos 
metres o rnés el's portaven hornes, cobrant 28,50 pessetes setrnanals i els 
estrets d'1,20 metres els portaven dones,cobrant 18 pessetes. Al filat· 
de l'estam les maquines contínues de 200 pues anaven acarrec de dones, 
cobrant 12 pessetes setmanals, i les selfactines de 325 pues, a canee d'ho-
rnes,cobrant 32,50 setmanals arnb un ajudant cada home que cobrava 12 
pessetes. . 
En el ram cotoner, Miquel Sastre, en les seves croniques de les va-
gues de Barcelona, dóna els següents salaris-tipus setmanals al ram co-
toner de Barcelona els anys 1905-06: batans (homes), 23 a 25 pessetes 
setmanals; cardadors, 23 a 24 pessetes; metxeres, 16 a 18 pessetes 1'0fi-
ciala i 12,50 a 13,50 Yajudanta; filadores de contínues a jornal 17 a 18 
pessetes; madores de selfactines, 36 a 40; teixidores, 16 a 22 pessetes; 
rodeteres, 13 a 20; canilleres -nenes en general- 5 a 15 pessetes; nua-
dores, de 20 a 30; ordidores,de 20 a 26. L' any 1905 una famíliá. obrera 
composta de dues persones· grans idos infants necessitava per a viure 
a Barcelona unes 30 pessetes setmanals.19 A aquest mínim vital, no hi 
,arribava, com es pot veure,cap obrera textil, i deIs obrers, només els 
filadors de Iles selfactines. 
Segons les dades deIs inspectors del Treball, I'any 1913, seto vuit 
anys després, lessetmanades a Barcelona i al seu Pla i els de la Mun-
tanya eren les següents en pessetes: 
18. La jornada ... , p. 408 i 417. 
19. Instituto de Estadística y Política Social del Ayuntamiento, ob. cit.; p. 127. 
Condicíons laborals de r obrera 
Batans 
Cardadors 
Manuals 
Metxeres en gruixut 
Metxeres intermedies 
Metxeres en fred . 
Filadores de contínues a preu fet . 
Filadores de contmues a jornal 
Filadors de selfactines 
Nuador. . . . . . . " 
Teixidors a preu fet, 2-4 telers . 
Telers Jacquard. . . 
Peons . . . . . . 
Aspiadores a preu fet . 
Rodeteres . 
Canilleres . • 
Retorgadores 
Nuadores 
e Ordidores . 
Pla 
Oficial Ajudant 
24-25 
14-15 
18 
18 
14-15 
24-25 
18 
35-45 
18-21 
18-20 
3()"35 
20 
18-20 
16-20 . 
7-9 
13--14 
9,50 
20-25 
12-15 
14,50 
14,50 
12-14 
13-14 
12 
12-13 
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Muntanya 
Oficial Ajudant 
i9 
17 
12,50 
14 
14 
14 
15 
28 
18-15 
18 
16 
13 
24 
9,50 
10 
8 
8 
12 
Els contramestre$, que controlaven de 40 a 60 telers on treballaven 
de 25 a 30 dones, cobraven unes 35 pessetes setmanals, i els encarregats 
d'una secció de ti:llers, une$' 45. L'any 1914 el cost de la vida d'una 
llar obrera havia pujat a 40,25 pessetes setmanals, un aU!gment del 25 % 
respecte a l' any 1905. La gran pujada del costde la vida coro a conse-
qüencia económica de la guerra europea no es produí nns' el 1916, a 
partir de fúltim trimestre de 1915. El cost de la vida no varia practica-
ment entre 1913 i 1914; per tant, el pressupost familiar del darrer any 
. serveix per a veure el poder adquisitiu dels salaris deIs' obryrs de la 
indústria cotonera, la segona de Barcelona pel nombre de treballadors. 
A part els encarregats de secció, només els filadors de les selfactines ar-
ribaven -i no pas tots- a, les 40,25 pessetes· setmanals per a mantenir 
una familia mitjana obrera a Barcelona. Els salaris normals de les bones 
opedlries eren de 20 a 25 pessetes setmanals; els de 35 eren excepcio-
naIs. Cal també assenyalar que els salaris de 1913 eren molt semblants 
als . de 1905, malgrat haver~se prodlÜt un augment del 25 % en el cost 
de la vida entre els dits anys á Barcelona. Per tant, va produir-se una 
red.ucció del salari real al ram textil entre 1905 i 1913. A la provmcia 
ele Girona els salaris-tipus eren encara més baixos que a Barce1ona.L'any 
1913 osciHaven els jomáls diaris textils deIs homes entre 4,50 i 2,50· pes-
setes, e1s deles dones entre 3,50 i 1,50 i els deIs infants entre 1,25 i 0,70, 
segons l'inspectorprovincial del Treball de Girona. 
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El descens del nivell deIs salaris de la indústria textil -almenys de 
la cotonera- és un fenomen indicat per altres fonts imparcials, segons 
les quaIs entre 1895 i 1915 a Barcelona les setmanades mitjanes deIs con-
trames tres teixidors baixaren de 33 a 30 pessetes, les deIs obrers de 
r ordit i del teixit baixaren de 26 a 22, les deIs estampadors de 50 a 35, 
les deIs filadors de 30 a 28, les del sector deIs card'adors, batans, metxe-
res i manuaIs, de 22 a 20.20 Si hom té en compte l'augment del cost de 
la vida ja assenyalat i l'alt percentatge de la classe obrera barcelonina 
que representava la massa que treballava a les diverses branques tex-
tils, copsa la gravetat i amplitud del fenomen. Ens falten series de sa-
laris procedents de documentacions empresarials per a acabar de verifi-
car el descens relatiu o absolutdel nivell salarial textil durant els pri-
rners quinze anys del segle xx, pero les dades existents autoritzen la seva 
afumació com a hipbtesi altament versemblant. 
. L' estancament de la indúsma textil després de la perdua de Cuba, 
puerto Rico i Filipines Sns a l' expansió sensadonal pero fuga9 de la pri-
mera guerra mundial no constitueix l'explicació única del descens' sala-
rial. El professor Jordi Nadal ha demostrat recentment que, si perun 
cantó r exporta ció de teixits de cotó el 1902 -el pitjor any del període--.-
equivalgué al 39,5 % de l' exportació de r any record de 1897, per l' altre 
cantó la importa ció de cotó de Hoca fou durant els primers. deu anys 
del segle xx superior als darrers deu del XIX, . i després encara continua 
augmentant.21 Aixo prova que el mercat intem va créixer, compensant 
la reducció de les exportacions fins al boom exportador del: 1916 al 1919, 
encara que la indústria textil cotonera patí des de comen9ament de se-
gle fins a la guerra civil del 1936 una clara tendencia a l' estancament. 
Segons Miquel Sas-tre, entre 1905 i 1907 eren uns dos mil els obrers i 
les obreres sense feina a la indús·tria cotonera de Barcelona; aixo repre~ 
sentava un percentatge d'atur de l'onze· per cent en aquest sector.22 Du-
rant la crisi que seguí la prosperitat especuladora de la primera. guerra 
mundial; l'atur for9ós afecta l'any 1923 el 40 % deIs obrers iles obreres 
de la indústria cotonera, segons GuillemGraeIl.23 "La manufactura del 
cotó-segons en Nadal-, que s'havia anticipat a totes les altres en 
. 20. "La Naci6", portaveu de la Uni6 Catalanista, número extraordinari -Com viu 
l'obrer a Barcelona-, corresponent al 2 d'octubre de 19-15, p. 9"10. Aleshores el doctor 
Martí i Julia i Manuel Serra i Moret volien orientar aquesta agrupaci6 en un sentit 
pro socialista, pero .continua essent fonamentalment burgesa, encara que esquerrana. 
El treball sembla fonamentat i la prulja de moderaci6 que respira la revista en el terreny 
social l'avala. S'indiquen també xifres de salaris d'altres oficis importants, la major part 
deIs quals patiren una reducci6, almenys relativa, entre el 1895 i el 1915. 
21. JORDI NADAL OLLER, La economía española entre 1829 y 1931, en El Banco 
de España. Una· Historia Econ6mica. Madrid, 1970, p. 414-415,. 
22. MIGUEL SASTRE, Las huelgas en Barcelona durante el año 1905, p. 12. 
23. GUILLERMO GRAELL, La cri$is algodonera: Su relación con la general de Espaiúl. 
Obras públicas indicadas como remedio. Barcelona, 1923, 30 p. 
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el procés modemitzador. fou també la primera a acusar els efectes de la. 
progressiva inelasticitat de la demanda." 
Lany 1913 un inspector s'explicava així el manteniment de la pro-
ducció i deIs beneficis empresarials abans de la primera guerra mundial: 
-El margen protector que les conceden los aranceles. los jornales bajos. 
de la mujer y del niño. y el exceso de horas de trabajo que consiguen 
muchos. infringiendo la Ley por procedimientos más o menos ingenio.· 
sos. difíciles de descubrir en su mayoría. son suficientes factores que 
influyen de modo evidente en el enriquecimiento rápido de muchos. ob-
teniendo los demás beneficios suficientes en proporción al capital que 
representa s:u industria". 24 Per tanto la baixa del nivell salarial de la in-o 
dústria' textil fou possible tant per la tendencia general a r estancament. 
deIs. jomals durant els quinze primers anys del segle. com per la feble 
capacitat de resistencia de la massa femenina predominant al sector. El 
factor mercat no e~l~ca per eH sol un fet que ha d' ésser posat en re-
. lació amb r estructura social i política imperant. 
lW. La iornGda ••• , p. 411. 
